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Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaruh kinerja keuangan (profitabilitas, 
likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas) terhadap nilai perusahaan baik di perusahaan 
yang membagikan dividen maupun perusahaan yang tidak membagikan dividen. 
Profitabilitas diproksikan dengan Return on Assets (ROA), Likuiditas diproksikan 
menggunakan Quick Ratio (QR), Solvabilitas diproksikan dengan Debt to Assets 
Ratio (DAR), dan Aktivitas akan diproksikan dengan menggunakan Total Assets 
Turn Over (TATO). Populasi yang digunakan perusahaan Manufaktur yang terdaftar 
di BEI sebanyak 774 perusahaan dan diperoleh 280 sampel diantaranya 192 
perusahaan yang membagi dividen dan 88 perusahaan yang tidak membagi dividen. 
Teknik pengambilan sampel dalam populasi pada penelitian ini ditentukan melalui 
pendekatan purposive sampling. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data 
kuantitatif dimana sumber data beradal dari data sekunder. Analisis data yang 
digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji analisis regresi berganda. Dari hasil 
penelitian, menunjukkan rasio profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 
nilai perusahaan yang membagi dividen dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap nilai pada perusahaan yang tidak membagi dividen, rasio 
likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang membagi 
dividen dan rasio likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan 
yang tidak membagi dividen, rasio solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan yang membagi dividen dan rasio solvabilitas berpengaruh signifikan 
positif terhadap nilai pada perusahaan yang tidak membagi dividen, serta rasio 
aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan yang membagi 
dividen dan rasio aktivitas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai pada 
perusahaan yang tidak membagi dividen. 
Kata kunci: kinerja keuangan, nilai perusahaan, dividen. 
